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Pilar Errázuriz 
El  concepto de "lo extraño  inquietante" que Freud desarrolla en su artículo de 1919,  también ha 
sido  traducido  al  castellano  por  "lo  siniestro"  y  quizás  sea  así  más  conocido  y  también  más 
explícito.  Antes  de  Freud,  Schelling,  el  filósofo  alemán  del  romanticismo,  define  la  noción  de 
"extrañeza  inquietante"  (en  alemán  unheimlich)  como  "lo  que  debía  de  haber  quedado  oculto, 
secreto, pero que se ha manifestado". Sin embargo, lo complejo del término alemán Unheimlich lo 
ha hecho meritorio de un gran espacio cuando nos referimos a fenómenos psicológicos que tienen 






lo  escondido,  lo  peligroso.  El  sentido  evoluciona  de  este  modo  hacia  su  antónimo  y  casi  se 
confunde con él. Pero su antónimo unheimlich o nuestro concepto de "lo siniestro" es una voz más 
compleja, designa con sutileza un conjunto de antónimos que se unen en una sola representación. 
Esto es,  lo  familiar,  lo  íntimo y  lo amable  transformado en  su contrario, a  la vez que  lo secreto, 
oculto  o  escondido,  deja  de  ser  tal.  Nos  encontramos  con  esta  construcción  del  concepto  de 
unheimlich que define Schelling, se trata de algo que se manifiesta cuando debería estar oculto y 




extraordinariamente.  Lo  paradójico  consiste  en  que  la  fuente  de  pavor  no  es  lo  extraño  en  su 









que  apuntaban  se  hacía  inasible.  La  realidad  adquiría  una  particularidad  turbadora,  lo  conocido 
desde  siempre,  lo  familiar,  se  descubría  en  su  dimensión  horripilante:  desapariciones,  torturas, 
enterramientos  silenciados.  Disfrazado  sin  embargo  todo  ello  de  equívoco,  de  ambiguo,  de 
impostura, de escamoteo, de prestidigitación. Multiplicador, eso sí, de la sensación de lo siniestro, 
génesis  de  más  espanto,  hasta  paralizar,  enajenar,  terminar  con  la  objetivación  posible.  Los 
reclamos se quedaban en una dimensión especular, en un espacio imaginario, en el cual el rostro 
del  interlocutor  comenzaba  a  existir  sólo  desde  el  punto  de  vista  del  otro. 
Lo  extraño  inquietante  aparece  siempre  que  se  pierde  la  distancia  a  la  que  normalmente  se 
mantiene el objeto, porque el espacio pierde su dimensión habitual. Y en la vida cotidiana, habrán 
coexistido momentos  en  que  parecía  que  lo  siniestro  se  alejaba,  pero  cada  vez  que  resurgía, 
anunciaba  una  enajenación  progresiva  de  los  sujetos  que  intentarían  que  su  percepción 
permaneciera fiel al objeto que otrora fuera familiar. Así, en esta alternancia, se insinúa la dinámica 
entremezclada  del  recuerdo  y  del  olvido.





embargo,  con  una  vuelta más  del  espiral  siniestro,  lo  que  es  proyectado  vuelve  a  su  lugar  de 





espacial donde  todo  se  repite  indefinidamente adentro y afuera,  y donde el  tiempo gira sobre sí 
mismo,  se  anula  y  finalmente  se  reduce  al  espacio.  Al  espacio  delimitado  por  la  frontera  del 
recuerdo  y  aquella  del  olvido. 
Esta estrategia multiplicadora de lo siniestro se ha convertido en una matriz pantanosa de nuestra 
posibilidad  de  memoria.  Cómo  adentrarnos  en  las  marismas  contradictorias  en  las  cuales  se 
pueden reconocer rostros familiares deformados por sus propios designios horripilantes. Donde se 






alquímicas  los  rasgos  satánicos  del  "Amo".  Los  personajes  se  superponen,  se  fusionan,  se 
engendran los unos a los otros. Al final, es el mismo rostro siniestro de lo familiar que se multiplica 
e invade toda la realidad. También la realidad interna, no cesará de crecer hasta llenar todos los 
resquicios  con  la  sombra  de  lo  siniestro.  Se  confundirá,  en  último  término,  con  los  fantasmas 














el  hecho  sin  nombre  y  el  reclamo  de  la  palabra.  O  sea  entre  el  olvido  y  la  memoria. 
No sólo ya "recordar para no repetir", sino recordar para exigir conocer, para exigir  la palabra, el 
significante que permita la claridad para el conjuro de la sombra. Porque con la luz del día, al igual 
que  esas  noches  de  pesadillas  en  las  que  nuestros  fantasmas  nos  invaden,  lo  siniestro  se 
desvanece,  dejando  develada  una  realidad  que  no  será  equívoca  ya,  sino  unívoca  en  cuanto  a 
hechos  enjuiciables,  a  castigos  merecidos  y  a  dignidades  restablecidas. 
El primer paso será entonces juntar nuestras palabras en una memoria colectiva.

